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PERNYATAAN
Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan
tinggi dan sepanjang sepengetahuan sayajuga tidak terdapat karya atau pendapat
yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila temyata kelak atau di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran














”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari satu urusan), maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 
yang lain, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap” 
(Q.S. AL Insyirah : 6-8) 
 
“Bersyukur itu tidak berhenti pada menerima apa adanya saja, tapi terutama 
bekerja keras untuk mengadakan yag terbaik” 
(Mario Teguh) 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) ada tidaknya perbedaan 
pengaruh antara strategi pembelajaran team games tournament dengan make a 
match terhadap hasil belajar pada Tema Organ Tubuh Manusia dan Hewan siswa 
kelas V di SD Negeri  Ngrandah,  (2) pengaruh yang lebih besar antara strategi 
team games tournament dengan make a match terhadap hasil belajar pada Tema 
Organ Tubuh Manusia dan Hewan siswa kelas V SD Negeri Ngrandah. Jenis 
penelitian ini penelitian eksprimen. Subyek dalam penelitian ini kelas V SD 
Negeri 1 Ngrandah dan kelas V SD Negeri 3 Ngrandah. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan tes, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan 
uji t yang didahului dengan uji keseimbangan dan uji normalitas. Berdasarkan 
hasil analisis data dengan taraf signifikansi 5% diperoleh thitung > ttabel, yaitu 
2,644> 2,000 dengan nilai rata-rata hasil belajar kelas V SD Negeri 1 Ngrandah 
lebih besar dibandingkan kelas V SD Negeri 3 Ngrandah, yaitu 79,35 > 71,18. 
Kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) ada perbedaan pengaruh 
antara strategi pembelajaran team games tournament dengan make a match 
terhadap hasil belajar pada Tema Organ Tubuh Manusia dan Hewan siswa kelas V 
di SD Negeri Ngrandah., (2) Strategi team games tournament  lebih besar 
pengaruhnya dari pada make a match terhadap hasil belajar pada Tema Organ 





Kata kunci: strategi team games tournament, strategi make  a match, hasil 
belajar.  
